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1. O b j e c t i v o s 
E s t e t e m a c o n s t i t u i u m a l inha d e t r a b a l h o d o p r o j e c t o d c i n v e s t i g a ç ã o 
s o b r e O movimento católico e a presença da Igreja na sociedade portugue-
sa (séculos XIX-XX) q u e foi a p r o v a d o p e l a J N I C T . I n t e g r a d o n u m a e q u i p a d e 
t r a b a l h o s o b a r e s p o n s a b i l i d a d e c i e n t í f i c a d o P r o f e s s o r D o u t o r M a n u e l C l e -
m e n t e . o p r o j e c t o t e m o a p o i o i n s t i t u c i o n a l d o C e n t r o d e E s t u d o s d e H i s t ó -
r ia R e l i g i o s a da U n i v e r s i d a d e C a t ó l i c a P o r t u g u e s a . A c o n c r e t i z a ç ã o d e s t a 
l inha d e i n v e s t i g a ç ã o a r t i c u l a - s e c o m o d e s e n v o l v i m e n t o da alínea c) d o re -
f e r i d o p r o j e c t o , q u e r e f e r e a Criação e utilização de meios de comunicação 
social próprios, desde a chamada «boa imprensa» aos recentes «mass 
media», c o m o u m d o s p r i n c i p a i s n í v e i s d e a c ç ã o da I g r e j a C a t ó l i c a nes t e 
p e r í o d o . 
C o m o o b j e c t i v o ge ra l p r e t e n d e - s e c o n t r i b u i r p a r a a a n á l i s e d o pape l d o 
c a t o l i c i s m o e d o l u g a r d a I g r e j a na c o n s t r u ç ã o da s o c i e d a d e , f a c u l t a n d o 
i n s t r u m e n t o s de t r a b a l h o à q u e l e s q u e e s t u d a m o p e n s a m e n t o c o n t e m p o r â -
n e o , a h i s t ó r i a da i m p r e n s a e m P o r t u g a l , b e m c o m o a h i s t ó r i a r e l i g i o s a de 
P o r t u g a l . P r o c u r a - s e c o l m a t a r u m a l a c u n a n o t e r r e n o da h i s t ó r i a soc i a l e 
c u l t u r a l . 
2. F u n d a m e n t a ç ã o 
2 .1 . A i m p r e n s a c a t ó l i c a e o e s t u d o da s o c i e d a d e p o r t u g u e s a 
A i m p r e n s a é u m m e i o f u n d a m e n t a l para o e s t u d o da H i s t ó r i a c o n t e m -
p o r â n e a . A p r e s e n t a a s p e c t o s d o p r o c e s s o h i s t ó r i c o da v i d a d e u m a s o c i e d a -
d e e, n u m a p e r s p e c t i v a i n t e r n a à I g r e j a C a t ó l i c a , d e s e m p e n h a u m pape l im-
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p o r t a n t c n ã o a p e n a s c o m o v e í c u l o d e i n f o r m a ç ã o , m a s l a m b e m c o m o ins -
t r u m e n t o de f o r m a ç ã o e p r o m o ç ã o d e v á r i o s a s p e c t o s da s o c i a b i l i d a d e . A p r e -
s e n t a - s e c o m o u m a r e a l i d a d e de e x t r a o r d i n á r i a d i v e r s i d a d e q u e a t r a v e s s a 
g e r a ç õ e s e c o n t r i b u i , no c o n j u n t o soc i a l e h u m a n o , p a r a a f o r m a ç ã o d e u m a 
m u n d i v i d ê n c i a h u m a n a e r e l i g i o s a . Po r o u t r o l ado , a i m p r e n s a f o r n e c e i n f o r -
m a ç õ e s q u e c o n s t i t u e m e l e m e n t o s ú n i c o s e i n s u b s t i t u í v e i s para o e s t u d o d a 
s o c i e d a d e . 
T e n h a m o s p r e s e n t e a s t r a n s f o r m a ç õ e s s o c i a i s , p o l í t i c a s , e c o n ó m i c a s e 
r e l i g i o s a s q u e a o l o n g o d o s é c u l o X X f o r a m a c o n t e c e n d o em P o r t u g a l , nos 
a c t u a i s p a í s e s a f r i c a n o s de l í n g u a o f i c i a l p o r t u g u e s a ( e x - c o l ó n i a s ) ou no 
r e s to d o m u n d o e d e q u e a i m p r e n s a c a t ó l i c a nos o f e r e c e n o t í c i a s . Po r o u t r o 
l ado . e s t a p r o d u z i u r e f l e x õ e s , p o r v e z e s , m u i t o p r ó x i m a s d o s a c o n t e c i m e n -
tos . p e r m i t i n d o a p r o f u n d a r a sua c o m p r e e n s ã o e r e l a c i o n a r a s o r i e n t a ç õ e s 
v e i c u l a d a s p e l o s v á r i o s m e i o s da i m p r e n s a c a t ó l i c a , d e â m b i t o q u e r r e g i o n a l 
q u e r n a c i o n a l , c o m as p e r s p e c t i v a s g o v e r n a t i v a s d o pa í s . 
A t r a v é s d e s t a p e s q u i s a r e c o n h e c e - s e a i m p o r t â n c i a q u e a i m p r e n s a c a -
tó l i ca o c u p a na a f i r m a ç ã o d o s m o v i m e n t o s s o c i a i s e da sua r e l a ç ã o c o m o 
t o d o da s o c i e d a d e . A sua i n t e r v e n ç ã o , as suas p o s i ç õ e s e o a p e l o a o d e b a t e , 
à d i s c u s s ã o e a o d i á l o g o c o m o l e i t o r , p o r v e z e s a t r a v é s da p o l é m i c a e d o 
c o n f l i t o , s ã o um e l e m e n t o i m p o r t a n t e p a r a se d e t e c t a r a c r i a ç ã o d e c o r r e n t e s 
d e « o p i n i ã o p ú b l i c a » n o i n t e r i o r da I g r e j a e da s o c i e d a d e , s e m d e i x a r d e 
c o n s i d e r a r o pape l da c e n s u r a . 
2 .2 . O s é c u l o X X 
S a l i e n t e - s e q u e p a r a o p e r í o d o e n t r e 1 8 2 0 - 1 9 1 0 j á fo i e l a b o r a d o e e s t á 
p u b l i c a d o um i n v e n t á r i o da i m p r e n s a c a t ó l i c a ' . T a m b é m para a h i s t ó r i a da 
i m p r e n s a e m g e r a l , e x i s t e m j á e s t u d o s q u e a b r e m p e r s p e c t i v a s m e t o d o l ó g i -
c a s no c a m p o da i m p r e n s a em g e r a l , da h i s t ó r i a da c e n s u r a e m P o r t u g a l e 
o u t r o s a i n d a na á r e a e s p e c i a l i z a d a da i m p r e n s a e d u c a t i v a e l i t e r á r i a 2 . N o 
e n t a n t o , s o b r e o s é c u l o X X as r e f e r ê n c i a s à i m p r e n s a s ã o m u i t o s u m á r i a s e no 
q u e se r e f e r e à i m p r e n s a c a t ó l i c a e l a é p r a t i c a m e n t e d e s c o n h e c i d a . 
1 J o a q u i m A Z E V E D O : José R A M O S - Inventário da imprensa católica entre 
1820 e 1910. Lus i t an ia Sacra , 2a Sé r i e , III. 1991, p. 215 -268 . 
2 V e j a - s e . por e x e m p l o : J o s é T E N G A R R I N H A - História da imprensa 
periódica portuguesa. 2" e d i ç ã o . L i sboa : C a m i n h o . 1989: Graça F R A N C O - A cen-
sura à imprensa (1820-1974). L i s b o a : Imprensa Nac iona l - Casa da M o e d a . 1993; 
An tón io N O V O A . dir . - A imprensa de educação e ensino. Repertório analítico 
(séculos XIX-XX). L i sboa : Ins t i tu to de Inovação E d u c a c i o n a l , 1993: Danie l P I R E S -
Dicionário da imprensa periódica literária portuguesa do século XX (1900-
-1940). L i sboa : G r i f o , 1996. 
3. M e t o d o l o g i a d e t r a b a l h o 
Para a e l a b o r a ç ã o da p r e s e n t e p e s q u i s a e s t a b e l e c e u - s e q u e s e r i a m in-
v e n t a r i a d a s as p u b l i c a ç õ e s e x i s t e n t e s a p a r t i r d o i n í c i o d o s é c u l o X X a té a o 
p r i m e i r o s e m e s t r e d e 1996. C o n s i d e r o u - s e c o m o c a m p o de p e s q u i s a as p u -
b l i c a ç õ e s p e r i ó d i c a s ( d i á r i a , s e m a n a l , q u i n z e n a l , m e n s a l , b i m e s t r a l , t r i m e s -
t ra l , q u a d r i m e s t r a l , s e m e s t r a l ou a n u a l ) d e n o m i n a d a s d e católicas ou d e ins-
piração católica, p u b l i c a d a s i n s t i t u c i o n a l m e n t e p e l a I g r e j a C a t ó l i c a ou po r 
p a r t i c u l a r e s e p o r i n s t i t u i ç õ e s p r i v a d a s m a s q u e se i n s e r e m n o u n i v e r s o c a -
t ó l i c o . A s s i m , a p e s q u i s a , s e l e c ç ã o e e l e n c o de t í t u lo s c e n t r a - s e nas p u b l i -
c a ç õ e s p e r i ó d i c a s o r i u n d a s d o e p i s c o p a d o p o r t u g u ê s e s e u s o r g ã o s , d a s o r -
g a n i z a ç õ e s e m o v i m e n t o s s ó c i o - r e l i g i o s o s na sua a c ç ã o e n o s m a i s v a r i a d o s 
p l a n o s ( c e n t r a i s ou n a c i o n a i s , r e g i o n a i s ou d i o c e s a n o s ) , ou a i n d a n a q u e l a s 
q u e a s s u m e m u m a o r i e n t a ç ã o r e l i g i o s a d e t e r m i n a d a . 
A p ó s e s t a f a s e , a p r o f u n d a - s e a r e c o l h a d e i n f o r m a ç ã o r e l a t i v a à s pu-
b l i c a ç õ e s d o u n i v e r s o c u j a « o r i g e m » s e j a «Acção Católica» e «Outros mo-
vimentos de Igreja». E s t a s p u b l i c a ç õ e s s ã o o u n i v e r s o p r i o r i t á r i o p a r a a 
a p r e c i a ç ã o , l e i t u ra e c a r a c t e r i z a ç ã o s u m á r i a . O e s t u d o d e s t e g é n e r o d e i m -
p r e n s a c a t ó l i c a p e r m i t e t r a t a r q u a l i t a t i v a m e n t e e s i s t e m a t i c a m e n t e a t r a j e c -
t ó r i a d e s e n v o l v i d a p e l a i m p r e n s a d o s m o v i m e n t o s , o r g a n i z a ç õ e s e o b r a s c a -
t ó l i c a s , p r o p i c i a n d o i n f o r m a ç õ e s d e e x t r e m a i m p o r t â n c i a e i n d i s p e n s á v e l 
c o m p l e m e n t o para c o m p r e e n d e r a a r t i c u l a ç ã o i n t e r n a d o movimento cató-
lico. d e s d e a h i e r a r q u i a da I g r e j a a té à s redes de ligação e s t a b e l e c i d a s na 
s o c i e d a d e a t r a v é s d o s l e i g o s e d a s m a i s v a r i a d a s f o r m a s d e a s s o c i a t i v i s m o 
la ica l . 
Po r f i m , p r e v ê - s e a o r g a n i z a ç ã o de um r e p e r t ó r i o s o b r e a s p u b l i c a ç õ e s 
p e r i ó d i c a s d o s movimentos da I g r e j a C a t ó l i c a no s é c u l o X X . 
4 . P o n t o da s i t u a ç ã o 
4 .1 . T r a b a l h o j á r e a l i z a d o 
N o p r i m e i r o m o m e n t o d e s t e p r o j e c t o c o n s t i t u i u - s e u m a f i c h a de t r a b a -
lho para r e c o l h a d e i n f o r m a ç ã o e sua s i s t e m a t i z a ç ã o . A p a r t i r d e s t a f i c h a 
s e g u i u - s e a o r g a n i z a ç ã o d e u m a base de dados q u e a o p e r m i t i r a i n f o r m a t i -
z a ç ã o d e t o d o s os d a d o s r e c o l h i d o s se t r a n s f o r m a n u m i n s t r u m e n t o d e t r a -
b a l h o , a m é d i o e a l o n g o p r a z o , e f a c i l i t a n d o o d e s e n v o l v i m e n t o da i n v e s -
t i g a ç ã o nos d i v e r s o s c a m p o s t e m á t i c o s d e f i n i d o s . 
P r o c e d e u - s e n u m s e g u n d o m o m e n t o a o l e v a n t a m e n t o d a s i n f o r m a ç õ e s 
d i s p o n í v e i s na b i b l i o g r a f i a r e c o l h i d a . E s t e t r a b a l h o c o n d u z i u à i d e n t i f i -
c a ç ã o , s e l e c ç ã o e r e c o l h a d e t í t u l o s d a s p u b l i c a ç õ e s p e r i ó d i c a s d o u n i v e r s o 
c a t ó l i c o p o r t u g u ê s a í r e f e r e n c i a d a s . 
S e g u i u - s e a c o n s u l t a d o s a r q u i v o s d o C e n t r o d e E s t u d o s d e H i s t ó r i a Re-
l i g i o s a , d o C e n t r o d c E s t u d o s S o c i a i s e P a s t o r a i s e d o s f i c h e i r o s da B i b l i o -
t e ca U n i v e r s i t á r i a J o ã o P a u l o II da U n i v e r s i d a d e C a t ó l i c a P o r t u g u e s a em 
L i s b o a . C o n s u l t a r a m - s e a i n d a os f i c h e i r o s da H e m e r o t e c a da C â m a r a M u -
n i c ipa l d e L i s b o a e da B i b l i o t e c a N a c i o n a l . 
O t r a b a l h o r e l a t i v o às d i v e r s a s f a s e s i n i c i a l m e n t e e s t a b e l e c i d a s n ã o foi 
e s g o t a d o d e v i d o a um c o n j u n t o d e f a c t o r e s : v a s t i d ã o d o u n i v e r s o d e r e c o l h a 
e e s t u d o d a s p u b l i c a ç õ e s p e r i ó d i c a s : d i f i c u l d a d e s na p e s q u i s a e f e c t u a d a d a -
d a a f a l t a d e i n f o r m a t i z a ç ã o d o f i c h e i r o de p e r i ó d i c o s nas b i b l i o t e c a s c o n -
s u l t a d a s . a s s i m c o m o a u s ê n c i a d e c l a s s i f i c a ç ã o da n a t u r e z a d a s p u b l i c a ç õ e s 
e x i s t e n t e s ; m u d a n ç a s s u c e s s i v a s d e t í t u lo s d e m u i t a s p u b l i c a ç õ e s ; e x i s t ê n -
c i a i n c o m p l e t a d a s c o l e c ç õ e s ; e po r ú l t i m o , o f a c t o d c e x i s t i r u m u n i v e r s o 
d e p u b l i c a ç õ e s p e r i ó d i c a s r e l i g i o s a s n ã o c a t ó l i c a s - c u j a i d e n t i f i c a ç ã o n ã o 
f a z p a r t e d e s t e p r o j e c t o - q u e t e m s i d o n e c e s s á r i o r e c o n h e c e r n o m o m e n t o 
d e a p u r a m e n t o d o s t í t u l o s e d a sua p r o v e n i ê n c i a . 
E m r e s u m o , e s t ã o i d e n t i f i c a d o s c e r c a d e 3 0 0 0 t í t u l o s d e p u b l i c a ç õ e s 
p e r i ó d i c a s c a t ó l i c a s e c e r c a d c 3 5 0 t í t u lo s de p u b l i c a ç õ e s p e r i ó d i c a s r e l i g i o -
sas n ã o c a t ó l i c a s , e d i t a d a s cm t o d o o t e r r i t ó r i o p o r t u g u ê s , a l g u m a s d a s e x -
- c o l ó n i a s d a Á f r i c a e Á s i a , t e r r i t ó r i o de M a c a u e e m i g r a ç ã o . 
4 .2 . T r a b a l h o a r e a l i z a r 
A v a s t i d ã o d o u n i v e r s o d e e s t u d o e a c o m p l e x i d a d e d e t r a t a m e n t o da 
i n f o r m a ç ã o a a n a l i s a r c o n d u z i r a m à i d e n t i f i c a ç ã o d e d u a s l i n h a s d e t r a b a l h o 
c o m p l e m e n t a r e s . 
1. D e a c o r d o c o m o p l a n o d e t r a b a l h o i n i c i a d o em J u l h o de 1996, c o n -
c lu i r as p e s q u i s a s , e m c u r s o , na B i b l i o t e c a N a c i o n a l e B i b l i o t e c a P ú b l i c a 
M u n i c i p a l d o P o r t o p a r a r e c o l h a d e i n f o r m a ç ã o . E. n u m p r o c e s s o p a r a l e l o , 
i n f o r m a t i z a r t o d o s o s d a d o s r e c o l h i d o s . 
2 . D e v i d o à e x i s t ê n c i a d e i n ú m e r a s c o l e c ç õ e s i n c o m p l e t a s e n t r e o s 
p e r i ó d i c o s i d e n t i f i c a d o s e a o â m b i t o r e g i o n a l ou loca l d e m u i t a s p u b l i c a ç õ e s , 
a l a r g a r a p e s q u i s a a o u t r a s i n s t i t u i ç õ e s . D e e n t r e e s s a s , s e l e c c i o n a r a m - s e 
a q u e l a s q u e r e c o l h e r a m , p a r a d e t e r m i n a d a s d é c a d a s d e s t e s é c u l o , n ú c l e o s 
d o c u m e n t a i s i m p o r t a n t e s : 
a) I n s t i t u i ç õ e s q u e r e c o l h e r a m i n f o r m a ç õ e s s o b r e p e r s o n a l i d a d e s c u j a 
i n t e r v e n ç ã o s e v e r i f i c o u no e s p a ç o d e d e t e r m i n a d o s p e r i ó d i c o s c a t ó l i -
c o s a t r a v é s de m a t é r i a s p o l é m i c a s ou c e n s u r á v e i s ( v e j a - s e o s A r q u i v o s 
d o E s t a d o N o v o , n o m e a d a m e n t e o A r q u i v o da P I D E / D G S e d o S e r v i ç o 
N a c i o n a l d e I n f o r m a ç ã o ) . 
b) I n s t i t u i ç õ e s q u e d i s p õ e m d e i m p o r t a n t e s c o l e c ç õ e s d e p e r i ó d i c o s d e 
p r o v e n i ê n c i a r e g i o n a l , t a i s c o m o a B i b l i o t e c a G e r a l da U n i v e r s i d a d e d e 
C o i m b r a e a B i b l i o t e c a P ú b l i c a d e É v o r a . 
c ) P r i n c i p a i s c e n t r o s cie v i d a e d e f o r m a ç ã o r e l i g i o s a / t e o l ó g i c a p a r a 
o c l e r o , n o m e a d a m e n t e o s S e m i n á r i o s M a i o r e s d e L i s b o a , d o P o r t o e d e 
B r a g a . 
A i n v e s t i g a ç ã o a l a r g a d a a e s t a s i n s t i t u i ç õ e s t o r n a r á p o s s í v e l c o m p r e -
e n d e r , n o p l a n o n a c i o n a l , o s e i x o s c u l t u r a i s q u e a c c i o n a r a m o movimen-
to católico, f o r m a r a m e l i t e s e a f i r m a r a m a p r e s e n ç a da I g r e j a no Por -
t u g a l c o n t e m p o r â n e o . 
5. P i s t a s d e o r i e n t a ç ã o e p e s q u i s a 
E m c o n c l u s ã o , p o d e m f a z e r - s e d e s d e j á a l g u m a s c o n s t a t a ç õ e s s e g u i n d o 
q u a t r o v e c t o r e s . 
1. A v e r i f i c a ç ã o da e x i s t ê n c i a de um u n i v e r s o p lura l d e p e r i ó d i c o s r e l i -
g i o s o s n ã o c a t ó l i c o s o r i u n d o s d o p r o t e s t a n t i s m o , d o e s o t e r i s m o e d o e s p i -
r i t i s m o . N e s t e p r o c e s s o d e i n v e s t i g a ç ã o , e l e s c o n s t i t u e m u m d a d o s u r p r e -
e n d e n t e , p e l o seu n ú m e r o , pe la sua d i v e r s i d a d e e . n a l g u n s c a s o s , p e l a sua 
r e g u l a r i d a d e . E s t a s r e f e r ê n c i a s t ê m s i d o d e v i d a m e n t e a n o t a d a s . 
2. A c e r t e z a da g r a n d e e x t e n s ã o , da d i v e r s i d a d e e p r o f u n d i d a d e , d o 
u n i v e r s o d e p u b l i c a ç õ e s da i m p r e n s a c a t ó l i c a p o r t u g u e s a - p e r i ó d i c o s e d i t a -
d o s p e l o e p i s c o p a d o e s e r v i ç o s d e I g r e j a , d i o c e s e s , v i g a r a r i a s , p a r ó q u i a s , 
c o n g r e g a ç õ e s , m o v i m e n t o s e o u t r o s c u j a i n i c i a t i v a se a f i r m a c o m o c a t ó l i c a ; 
ou s e j a , o r e c o n h e c i m e n t o d e q u e o movimento católico contemporâneo se 
a p r e s e n t a p l u r a l . 
3 . O d e s e n v o l v i m e n t o da i m p r e n s a c a t ó l i c a q u e se v e r i f i c a a o l o n g o d o 
s é c u l o X X p e r m i t e , d e s d e já. s u g e r i r o s eu e s t u d o d e a c o r d o c o m a s e g u i n - t e 
p e r i o d i z a ç ã o : 
a ) D o s f i n a i s d o s é c u l o X I X a t é à p r o c l a m a ç ã o da R e p ú b l i c a . 
b) D o « a p e l o » d e S a n t a r é m ( 1 9 1 3 ) a té a o C o n c í l i o P l e n á r i o P o r t u g u ê s 
( 1 9 2 6 ) . 
c ) D o C o n c í l i o P l e n á r i o P o r t u g u ê s a té à C o n c o r d a t a d e 1940 . 
d ) Da C o n c o r d a t a a té a o C o n c í l i o V a t i c a n o II ( 1 9 6 2 - 1 9 6 5 ) . 
e) D o C o n c í l i o V a t i c a n o II a t é à a c t u a l i d a d e . 
4 . A i m p r e n s a c a t ó l i c a é . t a l v e z , o m e l h o r m e i o p a r a c o m p r e e n d e r a a r t i -
c u l a ç ã o e v i t a l i d a d e d o movimento católico c o m a s o c i e d a d e a p a r t i r da p r e -
s e n ç a i n s t i t u c i o n a l da Ig r e j a . A n a l i s a n d o as á r e a s d e i n t e r v e n ç ã o d o c a t o -
l i c i s m o e as q u e s t õ e s q u e s e c o l o c a v a m à s o c i e d a d e e e s t i v e r a m e m d e b a t e 
ao l o n g o d e s t e s é c u l o , é p o s s í v e l d e t e c t a r a l g u m a s d a s s u a s l i n h a s m a i s 
s i g n i f i c a t i v a s : 
a) Questões políticas, culturais e religiosas em t o r n o d a s t r a n s f o r m a -
ç õ e s v e r i f i c a d a s n a s d u a s p r i m e i r a s d é c a d a s d e s t e s é c u l o : a lei da s e p a -
r a ç ã o I g r e j a - E s t a d o ; o d e b a t e e n t r e m o n á r q u i c o s e r e p u b l i c a n o s ; e n t r e 
c a t ó l i c o s e a n t i c l e r i c a i s ; e n t r e p e r s o n a l i d a d e s da m a ç o n a r i a e d o p r o t e s -
t a n t i s m o n u m a f r e n t e a n t i - c a t ó l i c a : o d e b a t e n o i n t e r i o r da I g r e j a C a t ó -
l ica en t re ca tó l i cos l eg i t imi s t a s , nac iona l i s t a s e d e m o c r a t a - c r i s t ã o s , e a 
r e a c ç ã o / p o s i ç ã o da Ig re - j a f a c e à d i f e r e n c i a ç ã o r e l ig iosa (p ro t e s t an t i s -
mo e l a i c idade) . 
b ) Missionação: a m i s s ã o ca tó l i ca ; os m é t o d o s ; os p lanos d e a c ç ã o so-
cial e c i v i l i z a d o r a - e v a n g e l i z a d o r a ; a p a r t i c i p a ç ã o d o g o v e r n o por tu -
g u ê s no s en t i do de ser f e i t a uma m i s s i o n a ç ã o ca tó l i ca e ass im t r ava r o 
a v a n ç o e i n f luênc ia dos pa í ses d i t o s p r o t e s t a n t e s na área d e i n f l u ê n c i a 
lusófona; as c o n g r e g a ç õ e s r e l i g io sa s ; os m i s s i o n á r i o s p o r t u g u e s e s e o 
e sp í r i t o de c r u z a d a : as q u e s t õ e s r e l a c i o n a d a s com os povos mi s s iona -
dos ; o e n c o n t r o de cu l t u r a s - a spec to s é t i cos , e t n o l ó g i c o s , mora i s ; a 
gue r ra co lon ia l e a pos i ção da Ig re ja . 
c ) Educação: a dou t r ina , a f i l o s o f i a e o p e n s a m e n t o cu l tu ra l dos ca tó -
l icos ; o papel das pa róqu i a s e d a s e s c o l a s ca tó l i ca s e a sua m i s s ã o na 
c o n s t r u ç ã o da soc i edade c o n t e m p o r â n e a (a c a t e q u e s e , a f o r m a ç ã o mo-
ral e c ív i ca e o ens ino ) ; a e d u c a ç ã o na f a m í l i a p o r t u g u e s a , a é t ica e a 
mora l c a tó l i ca s e os t emas que a e n v o l v e m ( f o r m a ç ã o c r i s tã , s exua l i -
dade , i n s t rução f a m i l i a r , r e l ações i n t e r - f a m i l i a r e s e c o n s e l h o s d o m é s -
t i cos , en t re ou t ro s ) . 
d ) Questões sociais: a s s i s t ênc ia socia l e a q u e s t ã o da p o b r e z a ; a m i s s ã o 
da Igre ja no a n ú n c i o da v e r d a d e e v a n g é l i c a - «o amor ao próximo»; o 
r a c i s m o e o luga r do e n c o n t r o com o o u t r o de e tn i a d i f e r e n t e ; a marg i -
na l i dade e as ques tõe s q u e lhe e s t ã o p r ó x i m a s (o a l c o o l i s m o , a pros t i -
tu ição , a t o x i c o - d e p e n d ê n c i a . e tc . ) e a e d u c a ç ã o para os va lo res c r i s t ãos 
p r e sen t e s no se rv iço p r e s t ado p e l a s i n s t i t u i ções da Ig re ja , p u b l i c a m e n -
te r e f e r i d a s na Imprensa Ca tó l i c a . 
e) Espiritualidade: o p e n s a m e n t o esp i r i tua l c o n t e m p o r â n e o , e s t u d o s e 
o u t r o s c o n t r i b u t o s para m e l h o r c o n h e c e r m o s a h i s tó r ia da esp i r i tua l i -
d a d e p o r t u g u e s a c o n t e m p o r â n e a , as d e v o ç õ e s p o p u l a r e s e o c u l t o d o s 
san tos ( s o b r e t u d o os san tos p o r t u g u e s e s e os e s t r a n g e i r o s f u n d a d o r e s 
de c o n g r e g a ç õ e s ou o r d e n s r e l ig iosas ) . D e s t a c a - s e t o d o u m un ive r -
so de p u b l i c a ç õ e s e s p e c i a l i z a d a s na d i v u l g a ç ã o da m e n s a g e m mar i ana , 
e m pa r t i cu la r sobre a Padroe i r a de Po r tuga l (Nossa S e n h o r a da C o n c e i -
ção) e o f e n ó m e n o da m e n s a g e m de F á t i m a (Nossa S e n h o r a de F á t i m a ) . 
f) Pastoral: a r e l ação en t re a r e a l i d a d e da Ig re j a e a r e f l e x ã o pas to ra l : 
a d e s c r i s t i a n i z a ç ã o ; a m i s s i o n a ç ã o in te rna ; as m u d a n ç a s o p e r a d a s no 
se io do c r i s t i a n i s m o e da s o c i e d a d e c o n t e m p o r â n e a . 
g) Teologia e cultura: a r e f l e x ã o t eo lóg ica e o d e b a t e cu l tu ra l ; os va-
lores ec les ia i s em d i á l o g o e sua pa r t i c ipação na s o c i e d a d e a t ravés de 
á reas de i n t e rvenção e s p e c í f i c a s ( E c o n o m i a . Di re i to , M e d i c i n a e p r o f i s -
s iona i s da Saúde , His tó r ia , F i l o so f i a , T e o l o g i a , entre ou t r a s ) ; a f u n ç ã o 
cu l tu ra l e c i e n t í f i c a q u e as r ev i s t a s o r i u n d a s d o s S e m i n á r i o s t êm man-
t ido e s a b i d o d e s e n v o l v e r na sua m i s s ã o Ad gentes. 
